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l'lIcmo. Sr.: E,n vista de l'l\ documentada propuesta
<¡He' el General Jefe (l:~ la Secci6n de Aeronáutica for-
mu16 a favor del sargento de Ingenieros D. Enrique
Me-:áicuti PaJ6u, herido el <ria 28 de abrU de 192t 1\
consocm'ncla de accidente de aviaci6n., ocun1do en el
Acr6dromo de los Alcázares (Cartagena); habiéd06e .1tlA·
tincado q'ue éon motivo de dichoaccid€nte ha causadoel
l'efer'ido sargento más de cuaren·1;a hosp.ite,Lidacfes, el ~y(q. D. g.) ha t~'I1ldo a b:..cn otorgar'e Ita medalla de ::)u·
fI'lmienl06 por la Patria, con 1'8. pensi6n mensual vita-
licia de 17,50 pesetas, f.or ser de aplic.aciÓn al caso lodi~uesto en el artículo regupdo de los adiciC'nalcS de
la rey de 7 de julio <le 1921 (D. O. ntlm. 151), y los 50
al 54 <.Wl vigente reglamento de recompe:nsa.s en tiempo
d'\} goorra.
DJ :real orden 10 digo a V. E. para su co:nocimdento
y deJ}lás efectos. Di06 ¡nlarde a V. :El. muchos afios.
Mndnd 5 de marzo de 1923.
Ax.o.u.A-ZurOlU
~\'fior Sub6ecretmo de este Mini.st.erdo.
sonares Intendente g:neral milita,r e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ProOOctorado en Ma.rru.ecos.
Sección de Infanterla
ABONOS DE TIEMPO
l'lramo. Sr.: Vista. la instancia. ~v1da PC:;r Q1 te-
'!liante coronel d.a Infantm1a.. con '¡:¡~l:tno en T'a Demar-
{'nci6n de RellenA de 01.ot ¡¡ro.m, e2, D~ Ruflno G\:néB :Mar.
.q 11t'A, en 8l1~icn de que el abono de tiempo que le fué
<'oncedJdo pal'l1. efK~ctos de retiro nqr rear 01'dertl de 24
c]{,m.a70 de 1918 (D. O. nl1in. 118),' por,per1'luJl$ncle. en
(1 Ool.ei:1o Prepa,raimio M~l1ta.r de Ze;~a.. le aE'\F\ a<m·
¡¡¡derado válido también ~a,lOA die 1.19, Real y Militar
OI'den de SalÍ Herrp,enejildoj teniendo en otllJnta que
<'l citado abono s15lolPuoo.e • ~e.do a los efectos
poo-a q1.1'8 le· fué con~i&, 'PO!' no .ser en aquel perlO<.l\J
d(' ltiempo plaz/l. :6.u.e.~ p~ ere. alumno p&isa:no . ~l
Rey (q. D. g.), del a.euerdo con lo informQ!dp por d:CDn-
fl6JO~ de Guerra y M.ari~ QJ:l12 -del :Jl).eis ~-
'" ..........................
ximo pasado, se ha ';eryido desffitimar la p'~tici6n del
1ecurl'ente, por ca.:rec.I' de del'(~cho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. F.s. mu~h<;s af'i.<&.
Madlrid 5 de marzo de 1923.
AWll1-ZAxou
Sefior Capitá..n general d(' la cuarta. r<>gi6n.
&lfior Presidente del Consejo supremo de Guert'A 1 JI.&-
l'ina.
BAJA::;
Excmo. Sr.: Vistas lni> InRtane:inc; d'ri¡¡;'das a este J,fi-
nisterio por ]00 padres y t1.l'tOres respectivos de ]06 soJ.-
(lados ql)J~ a COIntinurci6n se I'elacio:lan, en sap1ica de la
correspondiente baja en el 'rcrcio de ElCtr,mjeroo po::.-
S'.A condici6n ce menores, cursadrs por V. '[O en cumpli-
miento a 10 preeeptuudo en lns r<ml.·s 6rl.'encs d{' 22 de
.iunio iHtimo (D. O. nam. 138) y 10 de ll{,\i mbre de
1920 (D. O. n(ím. 258), d Hey (q. D. ¡¡;) <'C ha servido
{lisponer sean liocnciad.l)S, pasapol't<'Ínrlolos pn.l'I1. d plJnto
d7 residencia,. a. l.O¡; que figuran en la s'gtúmte re!a.-
cI6n,. ql1'~. prmclf'la con CRrmclo Portillo Lnmf1:rca y
termlna con Felipe Marifíosa. Herrera, si.n p rju'cto de
recnbar de loo pndres o tutores el abol1o <!<; loo ga.sf,06
verlficades al E<rt.ado 0, en otro caso. s·· lr.<'Mrá el' e%.-
l'eC!~ente de insolvencia It qtlC se rffil're III real orden
de 22 de enero '<le 1921 (D. O. nl1m. 17).
~e real rr.rden 10 digo a V. E. para S'u conocimiento
y d'emás efect.oR. Dio!'; ¡ruarde a V. E. mucha¡ a,.fJ.og.
Mad'I'id 5 de marzo de 1923.
AT,cA T.A-ZAMOJU
Sefiors Ca;pitanes gen'P.:'nles de la tercera, cuarta, quinta,
ae.xta, séptl.m.a. y octava regiones.
Relaci6n. que ee cita.




Mantlal. San Joeq~n t6pez
Eusebio Za.ma.cor;e. Brtsqueta.
Isll.fJ¡C Zabalz't Aznares, :fl.Ll.ado 00Il el nombre de Carro.
Al'VaJleZ Vil a.
Felipe MaJ:'li1'!oea. r·I(!T'rera.
MlllC1r1d 5 de m.a.I'zo do 1928.-ALoalá.-Za.mora.
-
DESTINOS
Excmo; Sr.: En vista de ]a real OT'den nel Jd:lnfstf".rll:f
de le. Gobernaci6n fecha 21 de enero o.ltimo, Id Rey
758 7 de muzo de 1923 D. O. nmn. 52
(q. D. ~) ha tenIdo a h'I<m dispo.ner 'lWl el teniente
de Infantería (.8. R) D. Luis QUé:vedo Rasilla., adscrito
a la zona de reclutamiento y reserva de San Sebastián
núm. 30, y p-lllStl1ndo sus servicios en e~ Cuerpo de 8e-
gl\ridad, pasu n la d,' Santander núm. 34, a. la que que-
tiara afecto q;<H'a el pCi'dbo de sus haberes.
De real Ol-den Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demt\s cfeetos. Dios guarde a Y.· E. muchos años.
Mileltrid 5 de m.arzo de 1923.
ALoALA-ZAMoRA -
Señor C-apitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de GuerT'a y Marina y de:k Pro-
l;ectoradQ, en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En Yista, del certificado facult:ativo que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de fecha 16 del
mes pr6ximo pasado, wfrido por el teniente de Infan-
tería D. César Meana Solano. disponible En esta región,
con .Rrreglo al a.rtículo 18 del l-eglamento aprobado por
rcah dcclt:to de 15 do mayo de 1907 (C. L. núm. 69), :r
comprobándose por dicho documento que el citado ofi-
ciflll <~Lá útil para el servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servWo disponer que quro\) dispol!ible cn dicha regi61l
hust.a que le COI'I'e>1J01lda obtener wlStino.
De real ordcn lo -digo a V. E. para su conocImIento
'l demás efectos. Díos ~uardl) a V,· E. much06 afíos.
Maduid 5 de marzo de 1923.
Senor Capitán gen'1'ul de la primera regl6n.
SenO!' Inler\''Cntnt' civii de Guerm y MarIna y del Pro-
tL'Ctorarlo en Mm'ruecos.
H.EI<:MPLAZO
Ji:xcmo.Sr.: En \,¡sln del: aserio y certificado de reoo-
nocimien'!o faaultati\'o qu~' V. E. cursó a este Ministerio
en 21 del mCf> próximo p.asado, dando cuenta de haber
declnrlldo, con cwráctl~r provisional, de reemplazo por
herido, n partir de die,j¡n fecha, con residencIa en <sta
Corto, al tcniemv-:- de Infa,ntl'ría D. Francisco Escribano
A.gl~irI~, dc1 Sonido de Aviaci6n, <.'], Bey (q. D. g.) ha
ténido a bien C'onfinmar la deteTnJnad6n de V. E .. por
hahcrse cumplido los rCCfui.<;itos que determina la' real
Q!'d'cn do 14 de enero dC' 1B1S (C, r,. nam. 19). Y ha-
HUrSe oompren<lido en el ffil'tlcuro 48 de las instl'uc-
dOOies apl'Obll(Jas p,'¡r JIa de 5 ode --;i!Ullio de 1905
(C, L. nl1m. 101).
De roal orden 10 digo n. Y. E. para su conocimIento
y demIÍS ef~ctos, Dios guarde a V. '-:E. muchos aflos.
Madrid 5 de marzo dc 1923.
ÁLOAL.l-2.ulrOBA
8e1'í0ll' Capitán general de ll1 primera regi6n.
Sofior IlltervO'o-iOll' civil dc Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-/'
Excmo. Sr.: En vsta, del escrito y certificado de reco-
noclmlcnto facuHatlvo que V. E, cur!6 a ('8te MinlJtcrIo
en 17 del meE. próximo pAsarlo, dando cuenta de haber
odeclo.rD.do, con e.wráct(l,I' provisional, de l'OOmpla.z¡) POI'
herido, fl. p!lll'tlr del elln 23 c1e <:'lloro MUmo, con residen-
cia l!ll1 Balfl'lU'M, al tnnltmte do Intantcrla D. Benigno
Col'lllUn16n Nadal, oon destino en las tropas de Policra In·
d!gen" de Cauta., el Rey (q. :O' g.) ha rtenido a. bien CO'11"
firmar la determnna.ción, de V. E'i por ha..berae cum-plido lee reqUisiooe que determina a l1"eal orden de 14
a.e eM.'E!I:'O, de 1918 (O. L ntlm. 19), Y h.a11a.rse compren·
dide en el a.T't1culo 48 de las instt'Ucciones aproba.das
pOl' l... de 5 de junioile 1905 {C. L. ntlm, 101).
Dé r'eIlÜ orden 10~ .a. Y.' E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. much06 afia¡.
Aiadn'id 5 d-e ma.rzo de 1923.
Ar.cALá-ZAMOBA
señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán genéJ.'al de Baleares, Comandante gene-
ral de Ceuta e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de re-
cOI\oci.llliento facult.'l.th". que V. E. cursó a este Minis-
teno en 26 de. enero último, dando cuenta de haber de-
clarado, con carácter provisional, de reemplazo por heri-
do, a pt.lJI'tir del día primero de dicho mes, con :residen-
cia en,~ Pajm~s, a,l ,tenien~ .de lnI<llltería (E. R.)
D. Jose Per-ez Rorrguez. ¡;lel r¿grllllento Ceuta núm. 60, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar la determi-
nación de Y. E., con arreglo a las reales 6rdenes de 18
de noviembre de 1916 j 14 de- enero de 1918 (O. L. nú-
meros 250 y 19), Y hallarse comprendido en el artículo
48 de las instrucciones aprobadas por la de 5 de junio
d~ 1905 (O. L. núm. 101), quedando afect? para el per-
CIbo de habiTes, a la zona dc rcclutal1uento de Gran
Canaria.
De r~l orden lo !iigo a Y. E. para su conocimiento
y demas efectos. DIOS guarde a Y. E. muchos años.
Madlrid 5 d-e marzo de 1923.
ALCALA-ZAKoltJ.
8t'fior Capitán gene'ral <fe Canarias.
S<>iiOI'CS (',olllllllelnnlc gencral ele Cel/In e Intcrv'entor c(vil
«t! UUC!'l'll. y Murina y dd l"rotcctoru.d\> en Mll.ITl.l:)(',,,.
HESERVA
Excmo, Sr.: El ltey (q, D. g,) se ha. 9'rvid. dispo-
ncl el pnse n situaCión de reserva del cll.pitán de Iufan-
teda. (K H.) D. Victor senderos Cu'>ido, d' la zona de
t-eclutamiento y :reserva ó' San Sebaslián nüm. 30, con
arreglo a la bllSO octava de la ley ele 29 de junIo de
1918 (C. 1,. nl1m. 169), el cual cumple In C<1ad para ob-
. tenerlo en el dra. etl! hoy; siéndole abonado el haber
mensu~l de 450 pcsctas, que percibirá a partIr de 1.'
de abrIL próximo por la expresada zona. ll. la que que-
dará afecto por fijar su rCf>id"ncla en dlchn capital.
De rc>.al orden lo di¡;o a V. E, pora su conocImIento
Y' dem{¡g efec[os. DiOl'I guarde a V, E, much06 tú'ios.
MadlrId 5 de marzo de 1923.
Aroj.u-ZUroR.A
SeBor Capitán gen;:¡>al de la sexta rcgi6n.
Sofi?resPresidente del Consejo Supremo de Guerra J Ma-
-rma, Intrmdente general milita.r (>. Ir¡terventor cIvil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marr'Ueeos.
SUEI.::OOS, HABERES Y GRATIFICACIONE1Il
\
Sermo. Sr.: El Rey (q, D. f/;.) se ha servido disponer.
que el coro!lrJ de Infanterfa D. Leopoldo Qu11es DlIrán,
a quien por peal Ol'(1en de 28 de agosto íiltímo (D. O.n11-
mero 192) lo fllé concedIdo <'1 lHlile a sltuacl6n de "1'-
servil, perclha el hab:<r mcnSUfll de 900 pr,r.¡ctns a partIr
ele 1.0 d~~ soptlembre del afio próximo pMado, por la.
17,01111. de rncLutamlenlo de Grn,nadn nam, 12, a In que
qtlml,¡¡,r(\ ¡\f"clo por f1,J./tI' su resfdenc!,n fn ctlchn ca.pitu.1.
_ Do 1'011.1 ol'd<'n lo digo n Y. A. H. pura su conocimiento
y domás ofcctos. Dios ¡.tunr'd(l 11. Y. A. n. muchOl a!108.
Maddd 5 de marl,íl dc 1923.
Nromo ALO.4L.A.-~OlU T To.!!u:t!l!
Sef1<Xt' Capitán general dJe la segunda :región.
Sefiotes Presidente del ConseJo Supremo de Guerra. y
:M:a.t'ina e llEIte:rventor civil de Guerra y Marfn.. "! del
:E1:rotectorado allJ Ma.rruecos.
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VUELTAS AL SERVICIO
l!:XCl1l0. Sr.: En vista del certificado dJe reconocimien-
to facultativo sufrido por el capitán de Infantería don
Leonardo .Rq)ero García, de reemplazo por herido, con
residencia en esa plaza, que V. E. remitió a este Minis-
terio en 10 del mes pr6ximo pasado, y comprobándose
por dicho documento que el intel-esado se halla en condi-
ciones de prestar servicio. el R~ (q. D. g.) ha tenido
11, bien disponer vuelva a activo, quedando disponible en
dicha -plaza hasta que le corresponda ser colocado, según
preceptila la real orden de 9 de septiembre de 1918
,C. L. núm. 249).
De real orden 10 digo ,a. V. E. para. su conocimi€'D.io
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucha:; años.
:\IaciTid 5 de marzo de 1923.
• ALCALA-ZA:M:OR&
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Intervellwr civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecturado en Marruecos.,
Excmo. Sr.: En vista. del certificado de reconocimien-
to facultativo sufrido por el teniente de Infantería
(E. R.) D. Benigno Leb6n Ll.orente, de reemplazo por en-
fermo ~n esa regi6n, que V. E. remitió a este Ministerio
en 20 cel m('g próximo pasado, ~ comprobándose por
dicho <:kcumento que el int€resado se halla en condicio-
nes de }Yrestar servido, el Rey (q. D. g.) ha tooido a
hien disponer vuelva a activo, qUedando disponible y
afecto a la zona. de ITclutamiento de CaruBa nOmo 42,'
para el percibo de sus haberes, hasta que le Co~ponda
~'r ('ow.erdo, segOn preceptüa la real o.rden d'e 9 de sep-
tiembre de 1918 (C. L. nüm. 249). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi€'D.'to
y d('m(t~ cfec.'f;o..q., 'Dios guarde a. V. E. mu.ehos afics.
Mad!litl 5 de marzo de 1928.
ALOALA-ZA:MoRA
Sct'lor Capitán general de la. octava región.
Scl10r Interv<'ntor civil de Guerra y MaA'ina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Seccl6n de Cabnllerfa
gem.er.n1 de Ferrocarriles y Etapas, promovida' por eil al-
férez de oomplemento de J!n¡genieros, D. Emilio Vidal
Ribas y Güell, ron de6tiilo en el segundo reg:imient-o d~
F€rroearriles, en solicitud de que se le conceda auto-
riza.ci6n !para instituir ,aries premios para saldados t~e
lngeni...rroo. el Rey (q. D. g.) ha tenidQ a bien auw-
riza.r al menc.ionadQ oficial palra instituir los premios
que detalla en su instancia debiendo oomu)nk8.r a.. éBte
:Ministerio, por concfuclo de V. E.) la. ferroa, en que
queden instituirlos, así como las bases a que haya d~
sujetal!'se su distribuci6n, a fin de que por la, Junta
AdminlstI.>adnra de premia:; a.nálagos., lSe detallen las
regliJ.s para. su administr-ac:6n y eIJitr€'ga a los soldad\:Jll
que anuahnente resulten merecedores de ellos. Es asi-
mismo la vo1unt'a<i' de S. Y. se den las gracias al ge-
If:el'QSO donaJIlte, por su da:,~rendirniento, que íPrueb~
gran altrtilsmo y amor al Ejército y Cuerpo a que
pertenece.
De real orden 10 digu a V. E. :para su oonocimienro
y demás efeeros. Dics gu;a.r'tle a V. E. ~u.ehoo años.
1IadTid 5 de marzo del 1923.
AWALA-ZAMoRA
Señor General Jefe del Estado Mayar Central del Ejér-
ci~ '
Sañor Capitán general da la pr~ra región.
MATRlMOmOS
Excroo. Sr.: Acccd'i.endo a Jo solicit'udo por el COml1ll-
clante de !n~nieros, D. JO'Eé· de Mur-tos IV ca, ron des-
tino on la Comandancia do Ingenicros do Algcciras,
f'4l RQy (q. ·D. g.), de u<;lIer,do COl! lo :informudo por
ese Consejo Supremo en 16 dnl corriC'llte mes, liIC ha
s<>f'viú'o .conoedc,rle llueva ]j{'end"1l pura cantraer ma.
tI'imonio CWl dofLa, Ana Alloza y Fernándei Fol!~h:t..
'De real urden lo digo n V. E. para su conocinúeúlo
y <1'emás cfcct.os. Dios gualde o. V. E. muchoo anos.
Madrid 6 de ms¡1'ZO d~ 1023.
ALQA.U,-ZA:M:Oll.A.
Scfior Presidente del Consejo Supremo. de G,ucr,ra y
Marina.
ScBar Capitán ~neraJ de la s.:gunda rogión.
Excmo. Sr.: Accedi<~n(lQ a lo sdicitndo por ef tenien¡e
de ~ngenieros (E. R,) D. Jouquln Farn6s Ayct, ron
dest¡¡no en el quinto rt'¡:\imicnto de 7..apadores }Hna.-
doras, t.J. Hey (c¡. D. g.). <lc ncu('r(Í'o con lo i n.formlloo
por ese Consejo Supremo en 22 ele f('brero pr6ximo pa.-
sado. se ha. servido concN!(l:c li.cencia para. {;ontmcl'
ma-trinldlllo con ü'dio. MalÍ:1. GI'Dcfa l'esudo Vldai.
De real orden lo digo Il. V. J<::. p1ll"'l.J. su conocimif·ntlJ
y demás efoetos. Din; gll.n_rodc a V. E. ml¡dl' <; uño.'>.
Madrid 5 de marzo do 1923.
ALOAU-ZAMORA
Seflor President~ del Consejo Supremo d'e Guerra. y Ma-
rina..
SeBor Capitán gcneral d~ la tercC'I'a regi6n.
.'
EQUIPO Y MONTURA
Excmo. Sr.: ACcOO:icndo a lo solicitado por el sur·
p;ento {la I~nieros, llwgido a le. ley dc 29 de junio
de 1918 (C. L. nam. 1(9), Tom{u¡ Mart111., Ganego, CO,l
dest1nc SIl: el pJ."J.mer regimiento d~ FeI"roC'arriles, "1
~ (q. D. 'll\), do a.cucrdo ron, lo ln!qrmado }lor ('se
Consejo Suprerno en 17 de febrero p¡óxlmo pasado, to:c
'ha. lerodo concederle noova. licencia pera contraer ma.
trimonio COl1 dbtl8, Anton1a Jiménr.z Goinzá!ez.
, Da rool orden 10 digo a. V. E. 'poaI'a su conocimiento
y demás efeclos. Dice gu;aorrle a V. 'B., Jn:\U;h<;4¡ a.~'{.S8td6n de lluen_ M'arlJI'id 5 de marzo de 1928. '
, (, ALOÁ:W.-z.w:olU'~~ATIV08\ 'f ,Se11or Presiden;teI,dcl QonslÚ0 SupreMo d'e' querra. y Ma~
Excmo.' Sr.: viBÍta ta."l'll8tflJlcla. Jt1,16<lt1rol'l¡f a 'este Mi- rl lt.:
nisterio con e.ooriii:l de 2.9 <).e enea.'\) 1llt1ll:J:t¡, ~ Ins;pectm SefiQ!' Cap-itán general de la primere región:'
Ciroular. Excrno. Sr.: Vi6if:.a la instancia cursada ?
este Minieterio por el Capitán general de la segunda
región, promQVÍJd8¡ 'PO!' eIl. picador militar D; Ceferiuo
Oa¡rrere y Anixill'n, c:on destillf.) ..m el regimiento uo
Intamterla Soria nüm. 9 e/n la que edJlicl,ta se 10 con-
ced'a una ,gratificación igi.neJ a la que S'6 ooncecIfa a los
'P'L'ofesores de Equitaci6n a su ingreso en el Cuerp,),
p!l.ra. hacerse el equipo y mOl1l~ura. oorrespondienw, ()
que le SC'a facilitado por eJi Cuer~ en -qú.e ,presta su>!
!'erviclas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desrstimar
dicha pCltici6n, por carecer el int~resadp de derecho a Jo
qne solicita. con arreglo .. las d1spOSllclones vigente!!. Se
ha s('~'Yi<1o a.oiml~~ S. ,M. resclver que, pSI"B. que pouecl'run
los PICadOres mIlltM"eS realize:r. debidamente la.· misi.6n
qoo les asigna 'el art1cullo seg'tlllllio de . .llIU reghlmellt<J,
les debe'rá ser s'l.empre fadlitado el eé¡uipo correspon-
diente por ea jefe u ofld'aJ. cuyo cab~ .m<"D.ten, Y. e-n,
C'a'E'a de ser uno oClU'alquier.a. den re~Lm.ianto el que tenga
a.si.gn.adb pare su servicio el BemoVien:f:4
De real orden. !lb digo a. V. E. pare. su conocimiento
yo dl"más efOO'bos. Diae ~Q ,a V. E. 1!nIUC1'J.or¡ eJl.oa.
Madrld 8 de ma..rzo de lrelS. , .. '.
~-~oJU.­Set1or...
7 de marzo de 1923 ..
ALcALA·Z!:M:ORA
SeitOl' Preeidmlta del Consejo SU\}I'eIOO ® Gum-ra. y 111-
rinL
D. O. nám. 52
Sefior Capitán general d'e la segunda regi6n.
l1.erta ligera, Aurelio Mo1e6n Linares, 106 beneficl('(lj
por la d'enuncia de un plófugo, por haber sido decla-
·¡-ado intíti1 total el individuo a quien re a;pli(;aron, el
Hay' (q. D. g.) se ha servido desestimar la pltilión <lel
I'OCurrente p<lI' no estar autorizado el tl aS'pllso de 1Qs
i'ndica.<klS bendic:'cs. .
Do real orden lo digo a V. E. r..a.ra su conccimiento
y deIJ!ás efectos. Dh, guarde a V. E. muclK6 años.
l.Madrid 5 de marzo de 1923.
Señor Capitán goneral de la primera región.
....-
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Excmo. Sr.: Acced1endo a. lo solicitado por el sar·
gento de Ingenieros, a.oog:iilo a. 16. ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nf1m.. 169), And'rés Campos Cazarla. con
deiltino en el C6ntro Electrotécnico y de Comunicaciones,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por' c;¡a
C<msejo Supremo en 23 de febrero próximo pasado, ".'.
ha. servido concOO:er'le licencia para coDitraer matrimonio
oon cUía Con~i6n Otero Crespo.
Da real orden lo digo a V. E. para su conxlmiellj¡)
y demás. efectos. Dim g1.J;a,rde So V. E. mu.chcf) años.
ll:adr.i& 5 de marzo do 1923.
Se{ial" Oql1tán geneT.al de la primera. región.
---- -~-"",.....~..._..........._----
SettlGn :le InstrlltclóD, Reclntamlento
VCoeoos diversos
CURSOS DE GIMNASIA
Exorno. Sr.: Vistoo los escritos formulados por (.<1 Di.
1'Cdu' de le. Escuela Central de Gimna..c:da, proponiendo
Ñ'.; baja (111 d'ioho Centro de 1<6 alumnos But.nllvemtur.•
Pintor Hario. sargento del primer regimiento de Arti-
Heria posada, Francisco E>lPino HeI'as, sargento del
I'i.¡gi.miento de Infanterta. Anáalucta nam. 52 y Honori')
Sc.rradl11a. Gareta. cabo del bDtal16n de Ca.zadorC'S de mono
tafia. PlaFencia ntím. 4. los cuaK>s padrcon enfermadadt"S
illcompatlblcs con llll marcha normal del curso, el Rey
«l, D. g.) ha tenido a bien aprobar la. refl.'l'lda pro-
:puC$ta..
De reeJ. orden 10 digo a V. E. para su concdmlcnl/J
Y. dUl'llás efoc"to&. Dlm gll;at'liO 8. V. E. lUuch<.1S afios.
l\il1K1rld 5 de marzo do 1923.
ALO¿LA-ZAMORA
8dIar Ca¡pltá.n general de l:a. primera :reElOn.
Scflorea Caplíanca génera.1es de la .cuarta y sexta regio-'
nas., Inte.l'VOnwr civil de Guerra y Marina y del PI'f>-
t.cctol'acll en Marru.eooo y Director de la. Escuela. Cen-
tral. de Gimnasia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Roy (q.. D. g.) Re ha servido d.l!>'PO"
I:l'l' que dl cabo de la Guard'ia. C,"ivll, de la Con.andan·
cin. de Oaballerta del 5.0 tercio, Domingo SáncMz Gar·
cín (1.0). lOombr.ado Il"u.ru. ocupar vacante en la Gu.ar·
(lía Q;,]onial de la. Gu!lwa J$pafiola, pasa a la situaci6n
que determ~na la real orden de 19 de, agosto <fe 1907
(C. L. ntírn.. 132), debiend'o embarcar para. .S'u destino
en el npor corroo que zoarpará de V'aiencla el dta 16
diol llJI:!9 actual, y ca·usar baja €ffi la ComandalDcfa a
que Jl'Elt'kmaoe por fin del mes en qUia verifique el ero·
bo.rque. .
Do ree1 l'lI'den1o digo a V. E. para S'U conocimient,o
y d't>má.e efectos. Dios guarde a V. E. miChos atl.os.
Ml~rld 6 de mlllI'zo de 19:13.
ALOJU.'.ZA:M:olU
SCl1to'r' ![)frector ¡enera.l de la. Guardhl. Civil
.
Sfl011Pl!I Oe.pttAn general de la. tercera. regt6n y de ce.na.-
rias e Interventor civil do GlJlel'ra. y Ma.rina. y dol
~ra.dlJ en Mar!'1.1OOOI. .
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Exc:mo. Sr.: Vista la inst.a,ncta. promovl.da por Miguel
Fe!'l1iJ1ndi:'z 'IWréns" vecino deo esta. Conte, con domicilio
en la. calhl.e dliIS'an Bernabé ntlm. 13, en süpliJca. de que
00 a¡p11queu e.II. oo"ldado del.~ :regimiento de Arti.
Excmo. Sr.: ViGta la in¡:tancia promm-id'a 'POI' don
'Daniel González, D. Angel Barco y D. Manuel Jiménez.
\'ecinos de Castej6n de Navll.rra., en pl~ia rcpl'eSenta.-
(;i6n y la de los padres de loo reciuillS del reemplazo dI:'
1921, de las pr-ovindas de Navarra, Zaragoza y Logreño,
en .so::.ic:.tud' de que' se les a utorice para. acogcP:;e a l'llS
ooncficios del Capítulo XX de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vido desestimar
dicha !petici6n, con arreglo al articulo 276 do la citada
ley.
De' real orden :lo digo a V. E. para su conceimiento
y demás efectos. DirJ'l gua.rde a V. E. mUclKG anos.
MadTid 5 de marzo de 1923.
Soflq¡ Cllpitán ~ncra.1 dc la sexta reglón.
IntendencIa General HIl1tar
APTOS PARA ASCENSO
Ercmo. Sr,: El Rl:'Y (q. D. g.) se ha eemdo decla-
rar aptos para el ascenso nJ. empleo lnmedlaf:xl\ cuan-
do por antlgüC'd~d lt'l" correspar.cJa. a ks lellientcs dc
Intendencia qw figul'an en la sigu.lente rf'lacl6n, que
da princlp.io ()(ln D. Ignacio Hidalgo de Clsnerr.s ,v I.ó-
pez do Mont('fl('gro y tormina con D. A'ntonio Copas
It"1poCz, por reundr las condiclan('s prevenidas en la
1~'lY <le 29 de junio db 1918 (C. L. nam. 1(9) y real
&-cr~to de 3 de enero de 1919 (C, L. ntím. 3).
'De real ,I'den Jp digo El V. E. para Sil conocimiento
y d'(~ml\.<; efoctos. Dios p:u!U'de a. V. E. muchos afios.
Madrid: 5 da marro de 1923.
ALOAU·Z.u.rORA
\
Sctlr.Jr Subsecretario <fe este .Ministerio.
Relacf.r5n q1l8 ee cita.
D. Ignacio Hldal¡ro de Clsneros y L6pez de MonJtenc-
gro, de 1'OS Servicios de Aviación.
:t Mauric10 G.a.rcla y Benito" d~ F.é!tabJecimioo.to Qe!n-
trnl de IntendencIa.
:t Antonio Oepas y L6pez, de la Intendencia General
Militar.
MaJdr:ld 5 de marzo. de 1928.-AlcaLá-Zamora.
1<~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha flCrv~c1o oonfir-
mM' 1& declarao16n de aptitud pRr!!. el aFoCenao 8.1 cm·
l,Joo inmediato, CUfllndo por anllgüf>darl leq COT'l'eilponda,
heoha por V. E. a favor de los trm1entCl'l dt· Int<mc1~J1dlt
con d~lno en la. Inte:ldencla MUlta.r de ('RO territorio.
qun fl~ra.n en la s1gulEmte relación, qulC dn prIncipio
con D. Fernando SabIo DutoH y ternrlna con D. Antid,lo
Mas Deebertrand por reunir las condkiol'le.c: eX'Pl"f'Sll.d~
en la ]('Iy' de 29 <le ,jml1io de 1918 (O. L. nüm. 169) y
real decr(Yf;o de 3 de nnero de 1919 (O. L. ¡;üm. 3).
'De real cl!'de'n k> digo n V. E. para S'U conOO-1miento
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v doro.áa efectos. Dioo guarde 3. V. E. mUGhos afio'i.
Madlrid. 5 de marzo de 1923.
Señor Comandante general do Melilla..
RKLACl:ON QUE SE CITA
D. Fernando Sabio Dutoit.
> Luciano de Lono y Pita.
> UGn6tuntino LaoI'(!en García.
> CeLstino Urbano Rico.
JI Antidio Más Desbertland.
.Madrid 5 dle marzo de 1923.-Alcalá-zamor.a..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como 1'fsultado del concurso celebrado
para cubrir lllo1,a vacante de oficial de Labores, en la se-
gunda Secei6u del Est'lblcoimieuto Central de IntendE'D.-
cLa, el Rey (q. D. g.) se ha servid{\ designar para OCUl..
parla. al teniertte de Intendencia, con destino en la In-
tendencin de la primera :regi6n, D. Adolfo Garera Calvet.
De real c.rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'emás ef~s. Dios gU3.tde a. V. lil au.clloll afir..\S.
Madrid 6 de ma;rzo do 1923.
ALOALA"ZAJ.ixlaA •
S:;ñor Capitán general de 13. priIWrl:l. reg:i(iIl. .
Sei.Ores Intm-ventor civil de Guerra y MariIlll. ! dial Pro.-
tectorado en Marruecos y Su,beecretario Qe ~ Mi-
nisterio.
INDEMNIZACIONES
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serriOO aprobar
las comision~ de que V. E. di6 cuenta. a este "'Minis·
terio en 20 de septiembre último, de8emp<iia<lBe en el-
mes de .agosto anterior por el personal comprendido en
la relación qu~ a continuación se inse~ que comien-
za con D. Manuel Bassa. Forment y concluye con Den
Pedro Luengo Benít:z, declarándolas indemnizabJoo edn
los beneficios que señalan los articulas del reg},amen-
to que en la misma. SI:} expres:m, aprobado por :real or-
den -de 21 de octlobre de 1919 (C. L. núm. 344).
De !'tal orden lo Jigo a V. E. para su cc-nocimIento
y fines consiguientoo.. Dios guUI'(le a V. E. IrrlJcl¡,os anos.
Madrid 22 de enero 'tie 1923.
ÁI.ill.LA.-ZAlLollA
SeÍÍor Capitán g€lleral de la cuarta regi6D.
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peCHA ~
"""g PUNTO ..... ~.... ..
e::iS-o
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g-ll~ en que principia en que termina JCAerpo8 a- NOMBRES r¡;:;lI~ dellll donde ttm> ltl¡U ComIsión conferida.=-: n~i ~Idenda laeomlsióe ~~~~I~~• 0,,:-,,:: ~ g,\,
\ClPIt5.0 .•••. O. ".nnol R.... Fn'm~t•••••~
cm"" .•..1..,u""" ." ........
221 1 271 6
Teniente •. » Jaime Jame Roselló ••••••• 22 27
6
~Sargt:nto•••• » Joaquín Ester Rivera •••••• 3.0 Ic-onduclr contingentes ••• 22 :17
6
t,)tro ••••.•• Gregono Mayoral Garda ••••• 22 27
6
Otro ••••••• Esteban Gar~Mallope•••••. . 22 27
6 .
\
I~~' D. Valeriano Furnndarena Ptl'- 6rez "'" .......... 'JI" ••• '*." 9 74Capitin••••. » José RománSánchez ••••••• '9 14 6
Otro •. ~ •••• » Félix Pineda Mcntoya ••••• 9 14
6
reoiente. » Andrés Villa Cañizares •••• . (egresados a la P. M una 9 14
6
Suboficial. •• » César Mombiedro López ••• 3.° Seo Urgel ... Lérida ••••••••••••••• una vez relevados del 9 14
6
Otro •••••• ,. Antonio Bayono Perallez••• destacamento, • , , , •••• 9
14 6
:;argento•••• Emilio Urlos Celada •• • .•••• 9 14
6
Otro ......... Raimundo Góme: Cambrone- 6
ro ........... It" ....... " •• " ..... 9
14
Otro ....... Alejandro Pinel GonRlez ••••• 9 14
6
T. coronel •• J. Eduardo Ló~ Martinez••• 3.° • Lérlda•••••• Tremp ... ,."" •••••• , .. Intervenir entrega terreo
ITenieDte •••
•
nos para cuartel ••.•••• 22 24 2
» Vicente Garrigll. Sauné••••• 3.° Tsrragona ,. TortoS!. _. lit .............. 11 Conducir caudales. • ••• 1 2
1
Otre ....... ,. Alfonso Rodrlgue; Baro••• • 3.° Tortoaa •.••• Tsrragona ••.••••.•••• ldem contingentes ••••••. 22
:¡p 2
Comandante » Pedro Sáinz de Baranda.... 3·° Granollers •. Hostalrich ......... ".. "• "... Pasar revista armamento. 24 24
1
Mtro. armero I Julio Secades Cuevas ••••• 3.° Idem • ,,, •••. fdem......................... [dem ....... ,., .••.••.•• 24 24 I
1
Teniente ••• ,. Romualdo Carretero Luque 3.° ldem ••••••• Barcelona· ................... Cobrar libramientos •••• 8 I
8 1
,. El mismo.................................. 3.° ldem ......... Hostalrich............. '" ....... Conducir caudales ••••••• 9 agosto 1922•
9)agostc, I'U 1
Sarrento•••• Alfonso Carreña Balsalobre•••• 3.° Idem ••••••• Barcelona ................... .. ldem contingentes ••••••. 30 30
1
!Teúiente•••• D. Enrique Dagllnso Martine: 30° Idem •.••••• IdeIn•••••••••••••• · .• tdem ••••••••• ,.,." ••••. 21 22
2
IGraL.di,.visión » Carlos de ~da·yCanterac 3·° !Gerona ••••• Mataró ...... : ...............
Inspeccionar ejercicios del
7.° reg. Art.- ligera •••• 17 18 2
El mismo..................................... 3·° ídem ... ".. Ir,,, Olot y Hostalrich ••••• Revistar guarnición. • ••• 9 10
2
T. coronel.•• D. Juan Sagués Aycart•••.•••• 3·° ldem.1O ••••• Mataró ............... f •••• Acompañar como ayudan-
El mismo ............. .•••
te al a.nterior ••••••.••• 17
-
18 2
,. 3.° Idem •• "' •••• OJot y Hcstalrich•••••• Idem.•••••••••...• , .•... 9 1(.
.2
Comandallte' D. iolanuel Martinez MlI.rtinez •• 3.° [dem .......... Matar6 ........................ Idem como jefe de E. M.• 17 18
• .1
• El mismo.. ti> .-., .......... ~" ..... 3~ Idem •••••• Olot Y Hostahich•••••• ldem., ............... 11· 9
10 .2
,Capittn••••• D, EmiliO Diaz Moreu .••••••• 3.° Idem. ......... _ Barcelona. ............... ...... Conducir contingertes ••• 21
28 8
Alfé:res •• It .* ~ » Alberto ~oJerGarcla •••••• $.0 Idem ••••••• Idetn••••••••••••••••• Idem ••••••••••••••••.•• 30 3
1 1
.Teniente .•. .. Juan Alf~nsoQuiles .••• , . , 3.° ldem ....... Figueras ... "." .. ... "... 1O .. Prestarservicio COm o agre·
~5UboficiaJ••• glldo en el regimiento de 28 . 8San Quintin •••••• ".,. 21.. Francisco A1cllyre Royo .•• 3.0 fdem , ....... ~rceloDa••••••••••••• Conducir contingentes ••• 26 28 3
r",nientc .••• » Manuel Míret Bullell••••••• 3.° Tarl1lgotra •• Tortosa .,.1: ............... ('onducir caudalell •••• , •• 9 la 1
Capit!n .••.• ,. ltamón Miró BOlx ••••••••• 3·° Lérida ••• ,. Balaguer ....... ,. ........... tdem............... , ••.•
. I 2 1
Otro ...... » Alfredo Cullel Dla; •••••••. 3·° Geronll •••• Olot ......... al ft' ........ "',. Idero ................. tl 4 4
J













































Gerona ••••• Oviedol .••••••••••••• '¡IPrácticas de armero •••••. ~ 1
Mataró •••. Ibiza •••••••••••••••• Vocal C. M. re R 21
¡dem •••••• Barcelona•••••.••••••• Cobrar libramientos. .., 8
¡:l.em .•••• ; OVledo. •• • • • • • . • • • • • Prácticas de armero •••••.
Barcelona••• Coruña ••••••••••••••• Asistir concurso hipico •.•
ldem ••••••• !\Ilelilla •.•••••.•.••••• Condudr ganado •••••.••
Reus •••.••• Tarragona •••••••••••• Cobrar libramientos .••••
l\1em. •• ••• Idem.. .••.••••• •• . {dem •••••••••••••••...•
Villafranca.. B~rcelonll....... ••••• [dem................ •.
ldem •••••• VíIlanueva ••••••••.•• 'U..::onducír c~ud~les •.•••••
ldem B-lrce ona.lO Reconocer equipos , ..
idem Afdea Conducir fuerzas .. ~ ..
Barcelona. . Idem Condudr ganado •••••••••
ldem .•••••• San Sebastiáu........ Asistir conCurso hfplco •••
'ldem .. .. • Coruña ".... Idem , t t ..
Lériqll. •••••• Seo Urgel .••..•.••••. Intervenir entrega cuartel
lclem ••••••• Tremp '1IRecepción telIenos para
cuartel ... I ... " ,.. .. ........
Barcelona o' Lérída •••••••.•••••• Observación ante la C.
M.deR .
3.°
>-:.:¡g~anl~~ de su donde tnyO In¡ar
: ~ ~i res¡{lencla la comislón I1 11 Dla1 Mes Afio
. 'C~' I I___ 'o _¡ _
,
NOMBRESa-~
Madrid I2 de enero de 1923
I ,,' l. • ._. -------,--,:--------
.• u 1\ (1
.. .FECHA._.,._.,_.I\! ~
'.. .en que termina l~ l! fl
=====' ¡:>. a




















Sanida'd Militar••••••• IT. coro méd..lD. Juan Garda Rojo•••••
Idem IFarmac.0 2.0 • ) JitanSalvatBové.......... 3'°
Intendencia ...••••••• Comandante. "Pedro Vrrgili Saumell ••• o.. 3.°
ldem••••• s ... ~e ••••• r » Elmismo.•.•.••..• "' ..••..•.. 3.0
7,° rel!. Art.· pesada•• Ajustador ••• D, SiXIO !\folinos Gracia....... 3.°
.7.° IOero ligera.·...... ".l'- médico. • Ca I.·s Pérez Serrll •.•••• , 3.-
Mero •••••••••••••.•. Teniente.... ) Jaime Roselló Orpila....... 3.°
\1em...... . ...• ~ •. AjllStador... ) Diego Vitquero Sánchez.... 3.°
Drag. Montesa, 10Cab.· Teniente.... "Ramón Ribelledo Maynet.. • 3.°
Idem. ,... Slrtrento.. ;. :t ManudDiaz Rulz.. 3.°
en. Tetuin, 17.'" Cab,· l'CDlente. o.' ,. Emilio 'AlfonsQ Candela... 3.°
ldem Otro·'","; El mismo.................... 3.°
IdemTreviiía,26.oCab.- Otro ..•••• • D. Ad.olfo Esparza Vivas...... 3}'
Idem , Otro El mismo... 3.°
Idem: '. ~ Capitán •••• O. Antonio Rebolledo Maynet • 3.°
Idem. •••••••.•••••• Alférez..... ,. Arturo Pinto Pinto. • • • • . • 3.°
D _. d San·· lSargento... )José Sui, e: Vigil-Conde •• 3.°ra~'-~ht?... tiago, Teniente .•• "Julián de Olivares Brugueras 3.°
9· ... . ••••••• Otro... .. . . ,. Ramón Muñill: Balhuena • • • • 3.0
Comd,a lng TlIrrllgonL Comanlifante, ,. José Combelles Bergos. • • • • 3.°
Idem •• • • • • . • • •• • • •• • El mismo••••••••.•.•.•••••.• 1 3."
Intervención Comisario 2." D. Afrodisio Sáochez Ruiz..... 3.°
Idem ......., Otro ... . • .. ,. Enrique Yáñez Orjales..... 3.°
Idem •••••••••••••••• Oficial 1.°... "José Corazón García....... 3.°
Idem •••••••••••••••• Comisario.2.- "fosé Lostal Llaveras. • • • • • • 3.°
Idem.. ,............ :Il- El mismo... • .. .. •• ••• 3,,°
Idem. .•••••••••••. o. Comisario :1 al D. Lorenzo Deb6n Lázaro. . • • 3.0
ldem ••••••• ¡Gerona •••••••••••••••"Encargarseformación Hos·
pital militar •••••••••••
~érida•••••• Seo Urgel Intervenir entrega cnartel
ldem ••••••• Tremp ••••••••••••••• Recepción terrenos par?
. cuartel ••••.••••••••• '1122
Tarragona •• Reus •••••••••••••••• Revista administrativa. •. 21
'Barcelona .. Villafranca, VíIlanueva y .
Hospitalet Idem comisario.......... 21 1231 I I 3
tdem •• • • • •• Manresa, Vich y Grano
lIers••••.••• ,. •••••.. Idem, .•.•............ ,. 21 23 3
Lérida•••••• Seo Urgel •••••••••••• !lnterVe;tir entrega cuat-tel 9 101 I I 3
Idem ••••••• I fremp ••••••••••••••• RecepCión terrenos para '1
cuartel. • • • • • • . • • . • • •• 22 1241 l' I 3
Interventor buque Hospi"
tal .Barceló..... .... .. 1 31 31
I.e! reg. Art.- montaña/Sargento•••• , " Tomás Garcés GaTda •••••• , 3.° IIIdem••••••• 1LarAche ••••••••••••• '11e'onducír contingen tes. .• 31 I 31I I 1




'1 de marzo de 1923 D. O. núm.. &2
Sección de Intervención
DEMANDAS CONTENCIOSAS
ExC1'Jill).. ~r.: Proml-.vido pleito por el auxilier de pri-\
mera clase del Cuel'po auxHiar d'e lntervenc:6n MiI:t:ll'
oon destino eiD la Secci6n de Interrenci6n de e.s{e Mi~
nisterio, D. Grt'gorio Al'ribas Alvaro. contra la real (;1'-
den 4,e 20 de ene:r:o. de 1932 (D: O. ~úm. 18), por la que
se le deD.egó petl(~¡6n de gral:.Ifll:ac¡or.es de ('f(ctivida:l
IJ'Ol-' per-íOO.os de cinco años; la Sala de lo Oontenei<HI
Administra.th-o· del Tribunal Supremo, ha dictado sen-
1encfa en dicho pleito. en 5 de enero úitimo, cura. part.::
dispooiti.... es como sigue:
«Fal'liIIlC6, que á'ebemos absoiover y absolvemos, a la
Admfnis.l::ra.ción ge'I1eral del Estado. de fa dema.nda de-
duck"-a 'P'.'ll" D. Gregol'io Arribas' A'l:\-aro contra la r~fl.l
orden ilinisterio de la. Guerra de 20 d~ enero de 1922
que declaramos firme y subsistente,» '
y habi~o dispuesto. el Rey (q. D. g.) el cumplimien-
to de 1& Cltwa senkncl!!,. de real ord\.'n lo d:go a V. E.
para sn conocimiento y demás efectoo. Dios guarde 11
V. E. muchos años. Madrid 5 de marzo de 1923.
AwAJ:..&-ZUroü
S6ñ<r S~retarlo de este Ministerio..
DISPOSICIONES
.. la bltl'leeJ'e"taJ'la 1 Seeclones de elite Jllnfsterl.
T de las :l>ep6ndeBela1 eentrale.
Setdón de Infunferfa
ASCENSOS
~... De orden d~l Excmo. Serio!' M'lnlm.ro d'~
la Guerra ae publiCl\n a qontinuaci6n, debidamente !'eC-
tiflcadae. las relacIones de 'ascensos '!i deFtinos d..' cabos
de tambo.t'ee, que .acompafinoon a las circulares <re te-
cha. 27 de febrero llltimo (D. O. ll1i1m. 46), !.as que
en todo lo demás quedan subslst0ntci'l, y cuya altol'f'B.ci6n
te lleTa a cnbo por hnb<'rse comu.nicado bnj'bs del mes
pr6xlmo pnRlldo, con poat-:-rioridnd '8. la revistn. actunl,
entre .La.e que t1gm'a Ricardo Radó Folg{'sa, asc<:'ndido
:r destinado al regimiento del Infante nUmo 5. ];.a pre-
sente clrcular causará efcclos ad'ministrativos en esta
revi¡;;ta.
Dkle ~e a V... muchos a11os. Madrid 4 'Cle marzo
de 19a
El Jefe de la Seccl6n,
P. A.
El Coron.l,
Antonio Sdn, hez Pacheco
RelClcl6n que "e cftct.
J.sclcnden 11 cabos de f;llmborM
Nfcriá* Erp&;ito Lc'Chuga" <lcl rrglmlcllto Granada, 34,
tt.l de Luchana, 28.
Grt'gori. Sltn.chez Escribano, del regimiento Toledo, 35,
al mismo. '
FranclSl:-'O Sánche~ Gonzákz, del r{'glmiento Cádlz, 1J7,
al de AlIla, 55.
Fra'nclseo Moreno Lorcmzo, del rrgimiento Scgovia 75,
al del TntD nto, 5. •
AndréR lrl:'H'coR Hlrrn FCITft, del rrgimJcnto Covad!)n.
ga.. ~O, .1 de (;r1'l>ll n, 22.
8falnlo RIco 17.<lu iCt'do. doi l'C'gimiento' Lo. Loo.lt(l.d, 30,
aJ. de Gu J(l'11zeoa, 53.
Cabol (le tnmboros 11e!oltJnlldoll R otro,. ClIOrpOl
¡08~ .Arl..Ao Mcnón<.l'oz del reglmlento LlIchana, :lB, III
de Sab';r. , 6. • '
J01Jé Ra,rnDS FOT'n(¡m<1e-z, del l'eglmJcn10 del Prl'nclpC',3,
al de Ald.ntara, 58,
César De;;ldedo Fernándcz Puertas., d'el relglmlento
Lc6., S!, al del Princlpe '3,J.u~lf. Villalba Poz.a. del .regimiento Vizcaya, 51,
.... Wn, 38. .
3uJján Ga.llC'go .M:orntalla, del regimiento Pan.. ~.
al de Vizca.) a. 5\.
M.antlf:l A me:.tl'l'OS Jin:énez, ú'l regimientoM~ l~,
al de Pa\"!a.. 48.
Avrono l.iéndez .fu:y, <:fc>l l'cgimionto AsÍ!) 55 ~ de
Mallorca, 13. '
f1ol'encio Tomás C.U'bonel¡, del reg:m.i-ento~ 68,
al de Ceuta, 60.
Julián Ri'no Pór('z, del r<:,g:micntlJGui;p¡~,U. ,\1
de A!r-:ica. 68.
l.fadrid 4 de mOO'zo de 1923.-Sá;¡:;\l!e:t Pacllcow.
Sección de Cnbnllula
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guen'a, "n
ha servido dispal:er que el cabo del regim!mto Lanceros
de Sa.gunt{'~ octavo de Cabalkri&.. Jesús Cc€ane Pino,
;pase destinado, en vacante d13 su clase, al Dep<iGito .1E.'
Ganado de Lara.che. Al mi"IOO tiempo, ;¡ por el regi-
m:.ento Cazadores de Taxdir, 29.0 de dicha. Arma. '*
designarán hes é6.00s con de.stilIJo al mencionulb De-
:p6sito, verificándooe la oorre..":P' .ndiente alta J baja. en
la próxima. revista de OOlffiSario..
Dios guarda a. V._ muchos 8\fklB. Madrid.{ de mar-
zo de 1923.
el Jefe d~ la S«clótr.
Ped,. ele la Cerda
SeI1or'H
Excmos. SC'tlores Capitán general de la ~gund.. región,
Comandante gt'n.e¡'al de Cellta e Tntel)'Clll'tor civil de
Guerra y Marina. y del Protectorado en )(arl"UeCf.lil.
Sección de ArtllJerln
VACANTES
Circular, El Excmo. Sefior Ministro de la GlIM'ta se
ha, ser'Vido dlF'pOner que los jetes de 'k El N'!imlento'>
de Artillerfa ll!iera.. pesada, de montafia ., Il. eaballo,
mainitlesten a e..<te Centro, CGn ti da urgencia. si en los
Sll}"B re::peetivos existe algOn cebo que drs('e pasar a
cubrir vacante de su (mpleo en el DE'p6.<ito de ~anau')
de Laracbe, expresand'o el nomhre de loo interesadr>s,
así romo las fechas de nacimiC'nto lngl'e60 en el sem-
clo y antigüedad que dl.Rfrutan en dkho empIco.
Dfoo guarde a V... muchos atIos. .Meiílrid 5 de marro
de 1923.
1!1 Jefe tle la Seecl'"
Luis Hernandll.
~...
Seccl6n de InstrncclOn, Reclutamiento
VCuerpos diversos
:PENSIONES
De ord'Pn cel Excmo. Selior Mlni.otro de la. G17f'rra, t
cl1mplimen,tB.ll1do lo díspOOSl\O en real ol'df'l1 c:I'('I1~ll.r de
5 do mayo de, 1920 (D. O. nOm, 102), ;;.e con{'«ito ¡/lo
pensión u'iarta cle 3,50 pei'lctRs al ll.1unwo de la. A('ademta
cite Ingenieros D. Mnll'llel- Alol1R0 AllllstD.nte. ('!ll!'l' , clo.·
slflcl1du on el pr-lrner ~ndo, segunda eh!.!'(' por haber
fttlkcldo IllI PIl(1t'O en 20 de f( hrcl'o !Jr6xll1\o pl\o'1udo.
DIcha pensIón le ¡;CI'{l. roclllllll\da n 'Pll1'tlt' do 1.- <id
mm, actual, d(~l'c' cll¡yn f('eh!1 Q('.~nr€l. en el pel'Cibo .10
la que ndu./llrllentc ~lcne n¡;of gil n'tlll.
Dios gllarde !l. V. S. muchos v.b. Madrid 5 de mar.
zo de 1923. .
l!l l~l~ d~ la !\eccl611
Narciso fim¿ntl
Sc:ll:or DIrector de la Academia de Ingenieros.
Excmos. S,,:!l:ores Cl'l!Pitán genera} de la quinta rer;lnn
e Intervemor civil de Gl.lJer.['a ., Mar1na '1 «.el Pro-
-.ectcrado en MaLt'ruecos.
D O. ndm. 52 7 de marzo de 1923
Consejo Supremo de Goerra VHarina
PENSIONES
EXCIDQ. Sr.: Este Consejo Sup-temo, en virtu.d de lail
incultades que lo están conl'el"idas, ha examinad) (-1 ex-
pediente pl"Omovido por drilla María Núüez Gra~jll:, ('o
I:-nlicitud ce pensión en concepto de viuda d,} escr1b;ent'~
de. .primcrn c'ase de Oficinas Militares D. Franciseo Pa-
vón Pal-eja. fundándo¡;e en la cl'l(~ncia de hallalse {~
iguaWad de condlcfones que las. VIUdas de otr?" escrI-
bientes del citado cuerpo, a qmenes les ha Sido con-
cedidas;
ResultRnd(> que lA l'f'cllI'J:'Cnte no se encuentra e~ el
miSlUo c~sn qu~ fa doña Dolores Salagre Piado, VlUd.a
de, escribiente de ~unda D. Julio Pascual Ma1tín, ni
dE' otrall Tiudas de compañ€TOS (le sn -marido, a las cua-
les let! ha sielo concedida pensión por diferente acu:rdo
de este Con."ejo SIl'premO, pucs 'cuaedo &e l'2so~viel'Cn pe-
tiei0'nes f'n l"<-n~i{;'o fav01 ab'.e. fué dphido a que los ca11-
santel! reunían las condiciones exigidas en el l't'glamento
del 110ntepío Mi 'itar para legar derecho a pensión, mkn-
tI';1!" QlX' a la ~u.rH'.nte no ló: HKede lo mismo, pnf'S
ClLanrlo rontra.jn matrimonio en 16 de julio de 189~,
Na su ma'riño escribi('nte de segunda clase. disfrutanu'>
f,'le'do inferior a <lO escudos y sin haber tenido nombI"\-
miento ~oP r-al ordf'n;
(,",nsift>rnndo que - no ex,iste la RnRlogía que supon'3,
ni precf'ptn l<'g"al en que apr,yarse para conceder la pe:1'
si6n ~'l l1r-tE'nde,
E!"tr> A loo CI'E"rp0, en 21 del rorrie'nte mes, ha acordado
(I~imll.r la in¡;tancla oe dicha causante.
Lo <tnl' c1!' orden de Señor Preslrlenre t-ngo el honor
do mllnlff'$tar .l1 V. E. para Sil conoclmipnto V efectos
('oru:;i~lien~. Diofl ~u"rcle a V. E. muchos afios. Ma-
Or·i.¡ 28 de fobtwo de 1923.
el General Sl!'Cr~.r1o.
LUl8 (J. Quintas.
Excmo. Sofior General Gobornador militar de Sevilla.
F:ramo. Sr.: F:sto Consejo Supremo, en vlrtl1d de las
facu·U\.drs q'lc 10 es1án C¡')nf{'ridas, ha examinado el
"XY'6'Iif'ntl' IH'Ilm{)Yido pe!, Angela Sáncliez CahalJero cm
"ooMtud nUPI'l1me'J1te depensi6r. ello conC('pto de viu-
<la del gll'!trd'ia &'V1l <1e s2:gUnda c'ase ,Jaime Nicolau
lh'- .
J~e~lte.ndo: Qlle por los acnerdos dcl C<'>nsejo de 12
<1rJ iunio dp 1919 v 15 de noviembre de. .1920, le fué
nrr:itr'.n e~ deIl:'chQ' a la prnsión qoo pretendía ccxmo
tni viuda, ya que resultaba que su esposo falleció de
enr~rmcdarl común, acude nuevamente a este Alto Ouer-
p:> ron unf\. tercera ins,tanela fecha 22 de mayo del
prescntr, oño, en. la que', basándroc en una 'real orden
del Min.iswnio (\~ la Gt1frna de 12 de abril de 1921,
¡por la que se dI=<',1a:ra que «se consLqere a:l causante
como muerto ('n cnmpaf'ía, con todas 1&.8 con.¡;ecueucias
lP.galee que se dClSprenden de esta dec1aracI6n:., 13011-
Mt<'). te $('0. otorgada la pensi6n que establ-ere la ley
de 20 de /fiayo de 192'0, y que, a su juicio, '!e corres-
ponde;
Cou,<;idlf't!'an r10 que el fallecimiP1l1to en campa:l1a de un
miJit.e.r puede oourrir de ~fermedad adquirida e.n ln
miRma c¡vmpafia; pero que por ser oomün; (} sea de
las no oonsigr.nda¡¡ f'xpresamrnte en 1als leyes, no dan
de:recb.o a l.ega'I' pensión;
, .
Considerando que habiendo resuelto eil ~jo, por
sus citados acu{'rd()S de 12 de junio de 1919 J 15 de
noviembre de 1920, que no ha lugar a la' OJllcesi6n
de la pensi6n solicitada por Angel.lJ; Sánct1ez. por ha-
b~~r fa.ueci~lo el causallte de enfermedad cemún, o sea
ele las que no dan derecho al disfrute de tal beneficio,
aun cuando la enfellmedad haya. sido adquil'ida en ea;m-
paña, s0;;,"Ún prerdenen las reales 61 <:len€/; (le Guerra
tle 29 de I("T:fl1\) y 14 de febre.I'o de 1880, hechas exten-
sivas a. :M.arina. por La real orden de 15 de septiembre
di'" 1892;
Considerando que al declararse por la Teal orden del
Ministerio de la Guer'ra de 12 de abril de 1921, que
«se cons:dere al causante como muerto en campaña con
todas las consecuencias ~egal€s que re desprenden de esta
cec'arac:6n», lo que pareco: se pretende es la aplicaci6n
a este caso ccmcrero de una Icgis'aci61l más bt:<neficios/l,
a fin de que la pensión que perciba la. recnrT2tlte sea
de maym' cuantía que la que pudiera cor-responderle C'O?-
sujeción a las dh:posicioncs de ordinaria IIp!icaci6n, apl1-
cadón qoo no hay términos há.bil€¡; de hae:r, ya que ,im-
pUea la concesi6n del ber:efieio, lo que ha sido negado
dos veces por el Consejo;
Considerando que tcd:l declaraci6n de d{rrechos pasivos
a cUalqui~'r Qlase de fu,nc!onarios d€'l E:,i;ado, y toda al-
teraci6n en las que en C<'1da clase disfrute por la legis-
lación vi¡roPnte, habrán de SI'!' objeto de una J-!l<J (artteulo
15, lj"árrafo ("uarto de la ley de Pr~supues~ de 25 Qe
Junio oe 18M);
ConsidC'rando ~l';e. con arrqrlo a la ley <le 13 de enero
de 1904. lac; reso,tl<'ioDeR del ConS('jo 'fD mal<T.ia de pen-
sionoe$ de las familias <:le los i:rtdividuos del Ejército :"
Armada\ son firmes y ponoo término a la vta guber-
1U1tiva, .
F..ste Alto Cuerpo, ('n 14 de noviembre C¡ltimn, ha acor-
dado d.0scst,ima'I' la nu~va instancia.de la recurrecw. la
que drberA estar Il. lo YI1 resuelto.
Lo que de orden (](! Sefior Presld(mte tengo el honor
de man.ifff,tnr a V. E. para SIl eonocimletllto J efectos
consi¡rl'Jentrs. Dks gnard.e a. V. E. muchos afIos. Ma·
drid 3 de marzo ae 1923.
et O~neral SecretArIo,
LlJis G. Quintas.
Excmo. Sefior General Gobernndor militar de Gran
Canarl.a.
Cirel1lar._ Excmo. Sr.: Por la Presidencia ~e es1;{1
Consejo SUfTemo S1 dice con esta fecha n la. Dirección
general de la Deuda. y cIares Pasivas lo siguiente:
«Esto Consejo Supremo, en virtud' de las fa.cultade.s
que le confiere la ley de 13 <1e enero de 1904, ha de-
clarad'O con derecho a pensl6n a los compl":ndidos en
la unida Ie:'ación, qtro empieza ron dofia, 'I'ere,¡a
Medio Tuya y termina con doBa Magcl!tlena Salcedo
Moneada., cuyos haberes pasivos se le.<; satisfarán en la
forma que se <:'Xpresa en diCha relación, mientras con-
serven la ap'ti~ud legal -para e1. percibM'
Lo Q'ue d¿ orden dcl Excmo. Sr. Pl'Csidentc !1lianifiestu
a V, E" para .su conocimiento y demás efec~flS. Dios















I 1I oEstado Pensión fecha en que Del ación de 11
P..ren- civil annal Leyes o reglamentos debe empezar tI Hac~ndade la R.esldencla S
tesco con EMPLEOS que se les abono provincia de los interesados ..
de las conCede~ que de la pensIón en que íl'
los huérfa- y nombres de los cauSantes le les consigna J:l
tes se les ..plican ¡ l lJ
. ~ nas / ~ CIS Ola....:::::... Afio e pago Pueblo Provincia 1-
Ovfedo••••••••• D." Teresa Medio Tuya•••••••• Vinda.... • Primer teniente retir..do, D. EugenioR.odriguez ,
Costales••••.•..•.••••. '" •.•••••••••••••• 470 i22 julio 1891.......... 16 abril ... 1922 Ovledo Ovleclo Ovledo .
Le6n ¡ J..CataJina Eucarnación López./ldem..... • Comte" O. Rufino López Bacarlzo............ 1.125 ¡genero 1008 14 dícbre .. 1922 León Astorga León .
Onlnllda ••••~ • Men:edes Velázquez Garcia'IMadre '" Viuda .... IAlferez desapa~ecidoen funció.n de guerra. donl 3.500 ool29.iU!liO 1915 yR.. 0.221 1 agosto .. 192' Granada Granada Granada 1I (A)
., . ¡ Tahmo •.•..•••••••••••. S I Fernándo Olaz de la Guard"l Velazquez ! Jubo 1830 ..
S• Maria de la Cona:pdón Fer-IVi -'- {Capitan. D. Eduardo Oarela Chicano y Ló.....,l· ~'25 no I~ """ 16 di br 192 Id m Idem IdemIdcm·· •••••1 nández Oíaz••..••••••••• S lUua. '" » de Argeta ::: v '" r>' enero ¡"vu c e.. e • .
Mallorca ••••••• , » Mariau Pons Uabrés •••••• ¡Idero..... • . T. corollel. D. Alejandro Bellón Saujuán ••••] 1.250 (l( .l2julio 1891.......... 30 Idem.... 192 Baleares Palma Mallorca ..
Cádlz »Luisa Hidalgo Jiméllez.... •• Hnérfana. SOlter..... Capitán, con Cruz de ¡le Maria Cristina, do 5( '"
Agustín Hidalgo Bayón................... 1.M2 S jUlio 1860........... 13 febrero. 192 Cádiz San Fernando. CádIZ II{B)
'Vinda en
Cáceres \, flOCCSlcia Bán:ua SOto••••J Ita nnpJ » Comte., O. Atanasia de Soto Plaza •••• ••••••• 1.125 00 Montepío Militar..... 18 julio •.• 1922 Cáceres Cáceres Cáceres...... (C)I CIllS••••J
, EuIaIia Simó Roca... ...... .
l3arcelona ••••••J. Maria de lu Mercedes SimólHnérfuas Solteras.. Capitán, O. Buen..ventura Simó farrea ••• 625 oo:n julio 1891. 1/ 24 agosto.. 19221IBarcelona Barcelona Barcelona.... (O)
Roca í S julio 1860 y 29 junio¡ . 11I '-'--' '-'--' o--d 1M dr Vi.o- ¡Teniente desaparecldo en función de guerra,l • 000 00\ 1915 1 ídem ... 1922 Corufia......... Perrol........ Coru a....... (f)Ferrol.......... '~ IV IJ<W era. •••• a e... lUUA.... O. A1funso Galán Arrabal............. "l. • ..Barcelona •••••• »Maria Arilio CenzaDo Vinda •••• • Capitán retirado, O Félix Aguirre Olózaga... 550 jtenero 1008 11 nobre 1922 Barcelona Barcelona Barcelona (1') ....:¡
\ • Victorina Curiel Merchan••• ~ ¡Garganta de lal
Cáceres ••••••••/ > Vil~.. C!Jriel Merchm... Huérfanos Solteros•• Teniente, O.Andrés Curlel Herrero.......... 470 11 julio 1891.......... 9 agoBto .. 1922 CácereB........ OIla ....... \Cáceres ...... (O) g-
D. Martín Carie! Merchan..... I
A1ava D: Juana Laiaereus Ricaríe.. Vinda..... • Escribiente de l.' clase de Ollcinas militares. !3
O;Jo-e Maria R~ y Ponce d.e León....... 450 00 M.on~epfo Militar: .. :. 6 clj,cl;u'e.. 1917 Alava .......... Vltorla ....... Alava........ (H) e¡
. Temente desapareCido en funCión de guerra, SS Juho 1860 y 29 JUUlO N
COflÚ,Ia••••••••• I» Pilar Mel1aAgudra Madre ••• Viuda ~ D. Fabián R.amos Mella ! 4.000 00, 1918 , 1 1 agosto.. 1922 Corulia Padrón Corulla....... (l) O
.' 1r Pag,' Oirecclón~ g.M.tdrid. , floantina Pintos Azopardo. Viuda.... > Capitán, O. Antonio Plntos OonzaIe1: 62$ ontepio Militar..... .; julio 1922 ~e~eJ:~ ~fas~~ Madrid Madri~....... (J) ....
• Pasivas....... ~Idem »Maria del Carmen Lnqne .
Maraver.; •• •••• r.. '" ldem..... • > Coronel, O. José Oobartt de Urquía.......... 1.650 00 ,Idem................. 1 febrero. 1928 Idem Idem Idem......... (1()
ldem. •••••••••• , AdelaiÓ.. Ló¡:M2- Espl" Lo-. . ,. 1 • l'
UI10 ••••••••••• , Idem.. •••
t
. Idcm, D. LUIS \ilcárcel Arribas•• ·........... 1.650 00 22 ¡U I~ 1891.......... 21 enero 1923 ldem ldem ldem ¡(L)
lHn6'l..na )25Jumo 1864 y real or- ~ IIdcm J ~ Mera:dd_ "~aPortuondo y Loret incapaci- SOlter Idem, D. Bernardo Portuondo Barceló....... 1.725 00 c.enL.de .. de l22uI6iO} 1890 19 dicbre .. 1920 Idem Idem Idem......... (M)1 ~ mv. lada ( num~ > Maria del Pilar Sila:do Mon-f ... 'lViuda 1 ,1 .. '11Idem........... cada Huérfanas¡SOlter~:::\Idem, D. VlcenteSalcedo Molinuevo......... 1.650 Montepío Militar 25/mayo /192211Idem '''IIIdem IIdem 1I (N)» Magdalaa Silado Moncada I 1 '
1 •
(A) Dicha pen.si6n f1J concede en-pm.muta de lB. que, 1Agu::;tina, la cual fué otoI'pada cn 21 ntivicmbl'C 1~!J.'Í ¡no le quedó dercch\l a pensiónríorsueSposo. -
en ~tía de 1.650 peseu:s anu:!.ks, le fué ?tor'gada en (D•. O,. Dúm: 2~1). Emp.zara el de\:oD~o en la fecha que (F) Habita en Ja caJJe <J~ Gomis, nüm. 41, 4.0, 1."
4 de julio d~ 1919 (D. O. núm. 150) como VlUdia del. co- ~ mdica, HgUlent.: ~ la del fal:1c<:llllJl'ntO de su roaul·c. (0) Dicha pensión La percibirán ])<11' pari€s igu.ale6
ronel don cecilio Díaz de la Guarilia e .Hidalgo. en !la (C) Se le l-ehabl.lita en el percibo Gl' .la p~lIcii6n.. va- y lIIallO del tutor legaJ do los que sean menores, las
que debe cesar p"-erta liquid'aci~n y dooucu'Se además las can~e. por haber contraído s gu.nd~ matl'lmOnlO, la cual hl'mhms C'n tUIIltO Jie cons~rvqn soJ(CI'D.¡.; y 01 varón hast.•
cantidades '[);:'Ycibidas !/(J' el JIllsmo concepto en los me- le fU~ Qwrgada en 9 encro de lB!!;> (D. O. n~l1l. 7). Ha .el 20 d'e .1noviCll1lbro de 1025, en que cumplirá los veintí-
res de agosto de HI"21 ~l julio de 1922 en que el causante aCl'e-lItauo quc no le quedó derecho a pellSlón por su cuatl·o unos de edad, cC'<:.rtnd'O antes si obtiene empleo re-
ha fi~atl.o como desaparecido.. . . segundo e:-pooo.. . . . tl'ibuído por fondos públ,icos Y, si alguno muere o p!cl'de So'
Thte reñclarniento re hu-e con co'lracter vroY}510nal ~.a . (D) Dicha p€'nsló!l la perclb¡r~n JX!r plU"lCS tguale" y la npUtltd lega~ paJ'U el plTCI!){l ólll Plll'W 1l(;I'CCOCl'a la-~ O
rererva de reintegrar :.'l E'>tado, las cantJ(:Iadc"g perelbl-. ~ ,algutl1fi mUCT<J o plcl'de la llptltUlI legal para e! per- de .los que la. conserven, sin neceSidad d'l.l nUOVa dccla- •
da...'\ si el causante apareri~. Clh?, su parte acrCl:~'¡i la .dc la qu,' In, COll:iCl'Ve, stn~ne- ración. . =
(B) Total. de la. penslón legada por el CRUSIl.n:te, que se ccsldad de nuc\"O renalamlento. (H) Se le ahon!\lrá desde la focha qoo se lndlOl\¡. que ¡::.
asigna a la interesada por acumulación de las partes (E) E>:t" seí'ialamieIito se hace ('1 n c!ll'áckr provil3io- san loo cinco afios de atrasos que determina la vigente ?
correspondientes a su. m::.dre doña :María de las Merce-. na! y a res:a-va de reintegrar al Estado las cantidades IA"Y de Contnbilirla<1\ a partilt' de la fecha de la instancia i;S
des Giménez de Lara. .f hermanas doña Mercedes y doi¡!} percibid{lS ~ el causante avarecie:.e. Ha acreditado que ¡pi41oodl:> el! be:p.efl.~io, p,revia ded:ooci6n de 275 pesetas que
_ wncepm de "OOcAs .le :ruetron otor¡:l.dlLl en. 21 septiem-
bre dB 1916 (D. O. núm. 215).
(I) DiebA pensión se ooncede con ellrácter provisio..
nad y. f!. reserva de reintagrar al Estado las cantidades
permbidas si el causante aparecieoo. Ha acreditado que
no le qued6~o 3. ¡:ensi6n par' su espooo.
'(J) IDlNta 00. la. ca.fu de Valverde, nüm. 21, segun-
00 izquierda.
(K) Habita {n el Paseo <l-' Reoolero;, nttm. 7.
~~~~G~
(L) HllbitA lm 11. e&llAt d. l"uonearral, :UÜJJ1. 100, w,r•.mero 5S). La percibirán pO!.' pe.rtes igullles y si alguna
cero derecha. mueN Q pdeo:'de lal aptitu<r legal para el :percibo\ Sll p
(M) Dicha pensión la perciblrA por ma.no d'e su tutor parte acrecerá la de la, que la conserve, sin n~esldad O
y hermano don Bernardo Portuon(lo y Loret de Mola de nueva d'eclaraci6n. La dofia Ma;rl:a de]¡ Pl1ar, ha •
en tan,to dure la incapacidad. Habita en la caJ1Je-del u<ereditado que no le qued6 d()'I'echo a pensión por su a.
Doctor Fou¡rquet, nÜm'. 32. esposo. a
(N) Se les transmite la ¡J€nsi6n vacante por fallecí- . •
miento de su: madré, doña Mag<lale-na Moneada Vida!, r. Mad-rid 2 de marzo dc 1923.-E1 General Secretan), ~
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PARTK NO OFICIAL
Sta.d je SollirrtS MIIÚ108 para clases de s~nda categoña y asimilados ,del na de lnfaatería.
Arqueo de fondos verificado en el mes de la fecha.
DEBE
Exilltencia anteri )r. segtíl1 arqaeo verifica:ln
el di. 31 de enero de 19Z3 .
Ingresado en metáhco par 105 Cuerpos .•.•.






Entreti!/ldo a los herederos del socio de'<aparecido,
sarge .todel R"~lmlenlo 1 danteria G riñola, 4:il,
O. Nalivida , je&ús Le.l Pérez , .... ',."., ..... ,
Id,m en la Caja Centra'. pua abonar en cuenta al
r g., lid ...\{~ il a, 59, Cil:Jta del :socio id D. José
Sánc!:tez Puch ,1 •. " •• , ••••• , •• ,.,." ••• , ••• "
tden e 1 la id. f<1., p~ra abor¡ar en. id a la Zona de :,a-
1am nea, 38. CUOH del socio desaplrecido, silrgen-
riel R~l!. lnf.- ele Af. ic., 68, D, Senen Mar<:05 M .ñqJ:
{de" enla id. t", paraabmar el} íd. al Reg. 1'1[-
Palma, 6" cuota del socio f"-Ilecido, slrgent,) D:ln
Guiller no Martorell Cuart ., ••.•..•••• , •••••• ,.
id~m en la td. id. para abonar en id. al reg. lnf.- Meli-
1111. ~q. eu .la <1f"1 Rocio desapa:ecido, sargento D.
Luis Mor In P n,lla ....... ti ...... f .... 1O 11' .... 0;..... .. ......
¡dem el! la id Id. para abonar en id al rel/;. 1 f." 1'01 ..-
1,1 1". ~Q. Cll'>ta rt-( socio fallecido l'ub:.ficial D. En
rlque Sancho S to ... "..... ' ••• ;1 ... ' .. 11 11" • ~ • 11 t ......
!<ll:'1U <::n 1.. lu id. 1J·.r.. abonllr en id. al b3tall6n Can-
d n rt'!I, fl\l.Uerilll, 6, cuot 1 dt:l socio Id., suboficial,






Stlma .... t'. t •••••• , • ., •••••• , .. tS,.8J4,48
Existencia en Caí 1 según so: detalla ••••• ,. • • • . • • • • • • 11$0.894.43
Suma 1117.8).1,48
Detllt1e de la existencia en Caja.
•En cuenta corriente en el Banco de Esplña •••
En abonarés SIn realizar .
En metálico en Caja 11 • • .. • .. .. .. • .. • .. lo •••
En carpeta de fallecidos •••••••••••• , , ••••••





Madrid .S de febrero de 1923.-E! sargento cajero, Oodofredo S. Clara.-E[ 8ulellto auxiliar, Oufl[ermo Bejerano Olle-
/ iTos.-lntervLue: El sub,ficlal, Alfredo R. Albertert.-lnt 'Nertture-: ~ C' rt'irtd'inte, jo.é Llorérzs.-If.l C01I14Dd<tnte, Salva-
-dor de Pu~da,-V.o B.o, El T. corone! ordenador, Emilio de las Casas Sor/ano. .
..
